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 ملخص الدراسة:
إلى تحدٌد العلبلة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان  الحالٌة هدفت الدراسة    
لمٌاس مستوى  ممٌاسإعداد  ثمن بالاعتماد على المنهج الوصفً، وموالتشكٌلً الفلسطٌنً، 
لمٌاس مستوى الإنتاج الإبداعً فً أربعة أبعاد هً: الجدة، والندرة  وممٌاسالتمرد النفسً، 
) فنانا ً240وعدم الشٌوع، والأصالة، المٌمة والمنفعة، ولد طبمت الأدوات على عٌنة مكونة من (
) فنانًا من ذوي الخبرة الفنٌة 20إلى ( ممسمٌن ) فنانًا200بوالع ( الذكور، والإناثتشكٌلٌا،ً من 
) 200فما فوق)، و( -سنة00) فنانًا من ذوي الخبرة الفنٌة من (20و(‘ سنوات)20 -0من (
) فنانة من 20و( ،سنوات)20 -0) فنانة من ذوات الخبرة الفنٌة من(20فنانة، ممسمٌن إلى (
 لى النتائج التالٌة:فما فوق)،  وتوصلت الدراسة إ -سنة00ذوات الخبرة الفنٌة من (
 وجود مستوى مرتفع لدرجة التمرد النفسً لدى أفراد العٌنة.-
 وجود مستوى مرتفع لدرجة الإنتاج الإبداعً لدى أفراد العٌنة. -
 الإنتاج الإبداعً لدى أفراد العٌنة.وبٌن التمرد النفسً  ةإحصائٌ ذات دلالةوجود علبلة -
توى التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً ترجع لمتؽٌر عدم وجود فروق دالة إحصائٌا ً بٌن مس -
 .نوع (الذكور، والإناث)ال
وجود فروق دالة إحصائٌا ً بٌن مستوى التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً ترجع لمتؽٌر الخبرة -
 فما فوق). –سنة  00الفنٌة ولصالح فئة الخبرة من (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Abstract 
  The study aims at determining the relationship between the 
psychological rebellion  and creative production among the 
Palestinian Plastic artist.  Through utilizing the descriptive 
approach and through developing a questionnaire to measure the 
level of psychological rebllion and another questionnaire was also 
developed to measure the level of creative production, which 
consists of four dimensions: seriousness, scarce, originality, value 
and benefit.  The tools were applied to a sample consisted of (240) 
plastic artist, of both genders, each (120) artists, divided into (60) 
artists with artistic experience from (1-10) years and (60) artists 
experience from       (11-above) . 
The study reached the following findings:   
-There is a high degree of the psychological rebellion among the 
members of the sample . 
-There is high degree of creative production among the sample.  
-There is a confirm spiritual and statistical marker between 
psychological rebellion and creative production among the sample. 
-There are no significant statistic differences between 
psychological rebellion  and creative production due to gender 
variable. 
-There are significant statistic differences between psychological 
rebellion and creative production due to artistic experience for the 
artists with experience (from 11-above). 
ًسفنلا درمتلا( ةٌحاتفم تاملك- )ًعادبلإا جاتنلإا 
psychological rebellion - creative production)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 :ممدمة
أن الشخص المتمرد له خصائص تمٌزه عن الآخرٌن، إذ ٌتصؾ سللوكه بالسلخط والمعار لة   
لمتوارثلة أو بنملاذج السللون وسوء التعامل مع الأفراد الآخرٌن، وؼٌر ملتزمٌن بلالمٌم والتمالٌلد ا
 ).35، ص2220الممبولة فً المجتمع (حسن، 
إن ملن أهلم أثلار التملرد النفسلً بنألر شبلرٌمش أن الشلخص أثنلاء تملرده لا ٌكلون عللى وعلً   
بلالتمرد النفسلً، حٌلث إذا وعلى الشلخص بلذلن فسٌشلعر بزٌلادة الملدرة عللى اللتحكم اللذاتً فلً 
فعلل ملا ٌرٌلد وللٌس مجبلرا ًعللى فعلل ملا لا ٌرؼل  فٌله، سلوكه، وسوؾ ٌشعر بأنله للادر عللى 
وبهذا ٌكون التمرد النفسً حالة من حالات الدافعٌة ؼٌر المتمدنة وٌتجه  د الأفعال الاجتماعٌة 
 ).425، ص2220للآخرٌن (العباجً، والمعا ٌد، 
ملا ): أن التمرد النفسً لٌس مجرد الرفض وعلدم الانصلٌاع ل0020وأشارت دراسة شالسبا ش (
ألفه الناس، فهنان ما ٌج  رف ه والتملرد علٌله ملن للٌم ؼٌلر صلحٌحة، فلالتمرد ٌتجله اتجلاهٌن 
متنال ٌن، اتجاًها سلبًٌا  ارا،ً واتجاها ًاٌجابٌا ًمؽاٌرا ًٌسلاهم فلً تطلوٌر المجتملع واللدفاع علن 
 ).390، ص0020مصالحه وهو السبٌل نحو تجدٌد الحٌاة وتطوٌرها (السبا ، 
)، ودراسللة شاللبمللًش 2220)، ودراسللة شالمطارنللةش (2990سللة شسلللمانش (ولللد أشللارت درا
) أن الذكور 6891 ,ojamI)، ودراسة شأماجوش (6791 yendE)، ودراسة شاٌدنًش(0220(
أكثر تمرًدا ملن الإنلاث، كملا أن التملرد النفسلً ٌتناسل  طردًٌلا ملع حجلم التهدٌلد فلالأفراد اللذٌن 
ة ملن الأفلراد اللذٌن ٌتعر لون لتهدٌلد ملنخفض (طبٌلل، ٌتعر ون لتهدٌلد علال هلم أكثلر مماومل
 ).220ص 2220
) إللى أن ملن 7991 ,nallimcM & ,nnamlleHوأشارت دراسة شهٌلمٌان، ومكملٌلبن، (  
أهم الأسبا  التً تدفع الفرد للتمرد هو احساسه بوجود ما ٌهدد حرٌته وكٌانه المستمل سواء كان 
 ).250، ص2990تمع ) (هٌلمان، ومكمٌلبن، التهدٌد من ( الأسرة، المدرسة، المج
ولعل الشبا  الفنلانٌن ملن هلذه الفئلة حٌلث إن الفلن ٌعتملد عللى ملنهج الإبلداع واللذي ٌملوم عللى 
الكشؾ عن الجدٌد والتعبٌر عنه بالخروج عن الموال  المحددة مسبما ًللسلون السوي بلٌن النلاس 
ٌها للوصول إلى أعمال إبداعٌلة ؼٌلر للتعبٌر عن رؤى جدٌدة لا تعرؾ إلا عن طرٌك الخوض ف
معروفه فً السابك فطبٌعة الفن تسلعً للكشلؾ علن الحمٌملة الؽائبلة وعلن جلوهر الأشلٌاء وللٌس 
 .)00ص ،0990،  عطٌةمأهرها (
)، ودراسلة شجلونز، ورخلرونش 5991 ,namredeiVوللد أشلارت دراسلة شأ.م. فٌلدرمانش (  
) أن المللؤثرات 7991 ,orimeM)، ودراسللة شمٌمللروش (7991 ,rehtO &,senoJ(
الاجتماعٌلة تعلد دافلع أساسلً للئبلداع كالثملة، والحرٌلة، والتوحلد ملع الجمهلور، وللد تكلون هلذه 
الملؤثرات الاجتماعٌلة معٌملة لعملٌلة الإبلداع كعلدم الثملة، وسلوء التوجٌله، وأن التملرد ملن سلمة 
 ).040، ص2990شخصٌة الفنان وٌصع  و ع حدود له (الشاٌ ، 
)، ودراسة شدٌوي، 7991 ,rehtO & ,leuadniLت دراسة شلٌندول، ورخرونش (كما اشار  
) أن الأحلداث والتجلار  واللذكرٌات التلً أثلرت 8991 ,srehtO & ,yeweDورخلرٌنش (
على حٌاة الفنانٌن تعد من الدوافع المؤثرة فً إبداعهم الفنً، ولهذا ٌعد الفنانٌن كبلار السلن أكثلر 
) إللى املتلبن طللب  الفنلون 2990 ، وللد أشلارت دراسلة شالشلاٌ ش (إبداًعا من الفنلانٌن الشلبا
الللذكور لللدرات التفكٌللر الإبللداعً أكثللر مللن الإنللاث، مللن حٌللث الطلبلللة والمرونللة والأصللالة 
 ).540، ص2990(الشاٌ ، 
  
فالفنان التشكٌلً أمام اتجاهٌن الأول ٌعتمد علً إر اء نزوات الناس لٌنال إعجلابهم، وذللن فلً 
لعرؾ الأخلبلً السائد، أما الاتجاه الثانً فٌتمثلل فلً الفنلان الباحلث المكتشلؾ للحمٌملة التزامه با
البصرٌة التً لا ٌراها الناس، ولد لا تتفك مع الناس فً بداٌة منهجه إلا أن ٌحمك للناس شٌئا للم 
 ٌلألفوه ملن لبلل، وبلذلن ٌصلبح الفنلان التشلكٌلً أخلبلٌلا ًأكثلر ملن الأخلبلٌلات الدارجلة والعلرؾ
 والتمالٌد السائدة، فالفن ٌحمل فً طٌاته نمدا ًلأخلبلٌات المجتمع، وتحطٌما ًلأعراؾ وتمالٌد الناس
ؼٌر المابلة للجدل، ولكن بعد أن ٌعدلها الفلن وٌعٌلد صلٌاؼتها وتشلكٌلها فينله ٌرسلم خطلى جدٌلدة 
 شلأخلبلٌللات أكثللر عممللا،ً فلوحللة شرمبرانللتش (حللراس اللٌللل) لللم تلللك إعجللا  شبللاننج كللون
وصللحبه لاختفللاء بعللض الوجللوه فللً ألللبم دامللس، فاسللتنكروا حسلل  عللرفهم ) gninnaB(
للد ملنح الإنسلانٌة رؤٌلة ) tdnarbmeRش (الأخلبلً السائد هذا العملل، فلً حلٌن أنشرمبرانلت
جدٌد لل وء فً أعماله التشكٌلٌة مو حا ًأهمٌة ال وء حٌن ٌسمط علً الأجسام وٌنٌرهلا بٌنملا 
ى ؼلدت هلذه اللوحلة الٌلوم ملن أهلم اللوحلات التلً ٌؤمهلا النلاس فلً تأهر ؼٌرها فلً ألملة حتل
 .)20، ص2220، عطٌةمتحؾ أمستردام (
 وهكذا ٌمتاز الفن الإبداعً بأخلبلٌات متجددة مبتكرة وتتسم بالمرونة واتساع الأفك.
 مشكلة البحث:
، مملا انٌةات السلرٌعة فلً المجتمعلات الإنسلن إحسلاس الشلبا  بالؽربلة وال لٌاع نتٌجلة التؽٌلرإ
ٌدفعهم إلى  ممارسة سلون التمرد والعنؾ أحٌانا ًعلى المٌم والتمالٌد السائدة فً المجتملع لإثبلات 
ال وابط الاجتماعٌلة والأخلبلٌلة فلً  بدون مراعاةذواتهم، أو ربما بدافع حمى الاندفاع للتؽٌٌر، 
ص فئلة الفنلانٌن سللوكهم، وٌعلد التملرد ملن الخصلائص الممٌلزة لسللون هلؤلاء الشلبا ، وبلالأخ
الشلبا ل لملا ٌمتلاز بله الفلن ملن خلروج علن الملألوؾ، وخللك للٌم وتمالٌلد جدٌلدة تمتلاز بالجلدة 
 )5، ص9220(الحمدانً،  .والأصالة
 
 
 وتحدد مشكلة البحث فً السؤال الرئٌس التالً:
 ما علبلة التمرد النفسً بالإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟
 سة:أسئلة الدرا
 ما مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ -0
 ما مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً ؟ -0
 ما العلبلة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ -5
ج الإبداعً لدى الفنان إحصائٌة بٌن كل من التمرد النفسً والإنتاهل توجد فروق ذات دلالة  -4
 )؟اثر، أنو، (ذكنوعالتشكٌلً الفلسطٌنً تعزى لمتؽٌر ال
إحصلائٌة بلٌن كلل ملن التملرد النفسلً والإنتلاج الإبلداعً للدى  هل توجلد فلروق ذات دلاللة  -3
سلنة فملا  00سلنوات، وملن  20-0الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً تعزى لمتؽٌر الخبلرة الفنٌلة، (
 فوق)؟  
 أهمٌة البحث:
 لا:ً الأهمٌة النظرٌة:أو
لا توجد فً حدود علم الباحث دراسة نفسٌة عربٌة تناوللت العلبللة بلٌن التملرد النفسلً   -0
 والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً.
  
 تناولت الدراسة الحالٌة مشكلة مهمة وهً التمرد النفسً كحالة مصاحبة للئبداع الفنً. -0
التشكٌلٌٌن وهلً فئلة مهملة ملن فئلات المجتملع لملا تناولت الدراسة عٌنة من فئة الفنانٌن  -5
 لها من تأثٌر مباشر مع المجتمع بحكم كونها شرٌحة إبداعٌة وأداة لتطور المجتمع ورلٌه.
تكمللن أهمٌللة الدراسللة الحالٌللة مللن أهمٌللة المو للوع الللذي تتناوللله وهللو التملرد النفسللً  -4
 وعلبلته بالإنتاج الإبداعً لدى الفنانٌن التشكٌلٌٌن.
 ا:ً الأهمٌة التطبٌمٌة:ثانٌ
معرفة العلبلة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبلداعً للدى الفنلان التشلكٌلً، وذللن إذا ات لح ملن 
نتائج الدراسة الحالٌة أنه توجد علبلة إٌجابٌة وفعالة بٌن التملرد النفسلً والإنتلاج الإبلداعً للدى 
 الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً.
 أهداف البحث:
 :الإجابة عن التساؤلات التالٌةحالً إلى ٌهدؾ البحث ال
 ؟مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنًما   -1
 ؟مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنًما  -2
 ؟وسمات الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً العلبلة بٌن التمرد النفسًما  -3
إحصللائٌة بللٌن التملرد النفسللً والإنتللاج الإبللداعً لللدى الفنللان  هلل توجللد فلروق ذات دلالللة -4
 نوع، (ذكور، إناث)؟الالتشكٌلً تعزى لمتؽٌر 
هلل توجللد فلروق ذات دلالللة إحصللائٌة بللٌن التملرد النفسللً والإنتللاج الإبللداعً لللدى الفنللان  -5
 سنة فما فوق)؟ 00سنوات، ومن  20-0، (الخبرة الفنٌةالتشكٌلً تعزى لمتؽٌر 
 :حدود البحث -6
الحلد البشلري: ٌمتصلر البحلث الحلالً عللى فئللة الفنلانٌن التشلكٌلٌٌن ملن كللب الجنسلٌن، اللذكور 
 سنة فما فوق) 30والإناث من سن (
 .0020/00/0إلى  0020/9/0الحد الزمانً: من 
 .الحد المكانً: لطاع ؼزة
 الحد المو وعً: الفنان التشكٌلً.
 تحدٌد المصطلحات:
 )ecnatcaeR lacigolohcysPالتمرد النفسً (
 فٌه الوعأ والتنبٌهٌنفع التمرد فً اللؽة ٌعنً طؽى، أي المبالؽة فً ركو  المعاصً الذي لا 
 .)504، ص2090(ابن منأور، 
)، بأنه إحساس الفرد ب رورة الثورة والتؽٌٌر ورفض والعه المألوؾ 0220وعرفه السهل (
 .)00، ص0220(السهل، 
فرد لكل ما ٌوجه إلٌه من فعل أو لول ومماومته، حٌث )، هو رفض ال9220وعرفه الحمدانً (
 .)44، ص9220ن تلن الألوال والأفعال لا تتفك مع لٌمه ومبادئه الخاصة (الحمدانً، إ
على أنه خروج عن السٌاق المألوؾ من لٌم وعادات فلً المجتملع  لمن سلٌالات  إجرائٌا ً ٌعرفه 
والتً تأهر على شكل  جتماعٌة والأخلبلٌة،خاصة ٌتبعها المتمرد بشكل ٌخالؾ الوالع والمٌم الا
استجابات على فمرات الممٌاس الذي طرحه الباحث، والذي ٌعبر عن درجة التملرد النفسلً للدى 
 الفنان التشكٌلً. 
  
 ) ytivitaerCالإبداع: ( 
) الإبداع بأنه سلون متعمد ٌبنى على أساس المعرفة والفرص treblAعرؾ شالبرتش (
 ). 00، ص9220مو الدافعٌة والخبرات وحاجات الذات ( الزٌات، والترابط، وٌنمو بن
كما عرفه شالبرتش بأنه مجموعة من المهارات المعمدة، والتً تت من المدرة على العمل 
، 2020باستملبلٌة، والف ولٌة والتفكٌر ؼٌر التملٌدي، والانفتاح على الخبرة الجدٌدة (عرفات، 
 ).30ص
أن الإبداع ٌت من إنتاج منتج جدٌد ومفٌد ) بdrofmuMوٌرى شمومفوردش (
 ). 200، ص5220(مومفورد،
)، والشلخص ssecorPبأنله مفهلوم ٌعتملد عللى أربعلة مكونلات هلً: العملٌلة ( إجرائٌلا ً ٌعرفله 
)، بحٌث تتفاعل هلذه المكونلات الأربعلة tcudorP)، والمنتج (ecalP)، والمكان (nosreP(
 ؾ للعالم لٌما ًجدٌدة لم تكن موجودة من لبل.مع بع ها فً إنتاج شًء جدٌد وأصٌل ٌ ٌ
 . )trA(الفن  
ٌعرؾ الفن بالمعنى العام على أنه جملة من المواعد المتبعة لتحصٌل ؼاٌة معٌنة جمالا ًكانت أو 
خٌرا ًأو منفعة، أما الفن بالمعنى الخاص فهو ٌطلك على جملة الوسائل التً ٌستعملها الإنسان 
 ). 20، ص2290. الخ (الصباع، 2فن التصوٌر والنحت..لإثارة الشعور بالجمال ك
( ولٌس كما هو كائن هو عملٌة خلك وإبداع وإعادة صٌاؼة للوالع وفك ما ٌرى وٌرٌد الفنان  
 ).40، ص2220،رٌاض
وجدانٌلة) ٌتسلم بكونله نتاجلا ًإبلداعٌا ً -عملٌلة -ٌعرفه إجرائٌا ًبأنه نشاط إنسانً ذات أبعاد (حسلٌة
 رعة لوسٌط مادي من أجل تحمٌك ؼاٌة معٌنة جمالا ًكانت أو منفعة.ٌت من معالجة با
 الإطار النظري:
 مفهوم التمرد النفسً:أولا:ً 
لمد اهتم علماء النفس بمفهوم التمرد النفسً كمتؽٌر مهم ٌرتبط ارتباطا ًمباشرا ًبسللون الإنسلانل 
  ٌمثللل الركٌللزة لأنلله ٌصللٌ  بنسللبة كبٌللرة شللرٌحة الشللبا ، وهللً شللرٌحة مهمللةل لأن الشللبا
الأساسٌة للبناء الاجتماعً والالتصادي، ولذلن كان الاهتمام بأاهرة التمرد لٌشمل كلل ملا ٌملوم 
بلله الفللرد مللن سلللون مللن أجللل إشللباع حاجاتلله ورؼباتلله، وتحمٌللك هدفلله فللً الحٌللاة (العبللاجً، 
 .)025، ص2220والمعا ٌد، 
مفٌلدة فلً مسلاعدة الفلرد عللى النملو  أن المٌول التمردٌة لد تكون) retraSوٌشٌر شسارترش (  
فً اتجاه الاستملبل، حٌث ٌحلدث تلأثٌرا ًعللى مجموعلة ملن السللوكٌات التلً تسلاعد الفلرد عللى 
استعادة الحرٌة التً ٌعتمد أنه فمدها، ؼٌر أن التمرد المطول ٌمكن أن ٌكون خطرا ًأو مؤذٌلا ًفلً 
الجنوح مثل اللجلوء إللى شلر  الكحلول نفس الولت، فمد ٌحمل هذا النوع من التمرد النزعة إلى 
 .)005، ص5220وتعاطً المخدرات، أو أعمال النص  والتخرٌ  (ماكدوال، وجوش، 
 )ecnatcaeR lacigolohcysP fo yroehTنظرٌة التمرد النفسً: (
أنه ٌوجلد ثلبثلة عواملل رئٌسلٌة تلأثر فلً حجلم التملرد النفسلً المسلتثار للدى الفلرد  شبرٌمشٌرى 
 وهً:
 لسلون الحر.أهمٌة ا -1
 نسبة السلون المزال أو المهدد بالإزالة. -2
 حجم التهدٌد. -3
  
فأهمٌة السلون تتناس  طردٌا ًمع حجم التمرد، فكلما كان السلون مهما ًلدى الفلرد أدى ذللن إللى 
زٌادة درجة التمرد النفسً لدٌه، وتتوللؾ أهمٌلة السللون عللى الوأٌفلة المباشلرة للمٌملة الأدائٌلة 
  ).0، ص0220، (تشرٌستر الفرٌدة
أن رد الفعلل النفسلً هلو للوة دافعٌلة ٌعتملد أنهلا تنشلأ عنلدما تمللل الحرٌلات  شبلرٌمشوللد أو لح 
الشخصٌة للفرد أو تتعرض للتهدٌد أو الاستبعاد فتسعى دافعٌة الفلرد إللى اسلتبعاد أنملاط السللون 
  ).0، ص0220(بٌوبولتز،  المتعرض للتهدٌد
 سمات الشخصٌة المتمردة:
 شخصٌة المتمردة ببعض السمات منها:تمتاز ال
 الشعور بعدم الر ا مع عائلبتهم ولا سٌما الأ . -0
 المدرة على إلامة علبلات جٌدة مع الآخرٌن.  عؾ-0
، 0290(زهلللران،  المٌلللل لمصلللاحبة ملللن لا ٌراعلللون ال لللوابط الاجتماعٌلللة فلللً سللللوكهم-5
 .)920ص
عٌنة الدراسة الحالٌلة ملن فئلة فنلانٌن وهذه السمات تنطبك إلى حد ما على سمات شخصٌة أفراد 
وفنانات لٌس بدافع الخروج عن لٌم وتمالٌد المجتمع الفلسطٌنً، ولكن لترسٌخ لٌم وتمالٌلد جدٌلدة 
 تستمد أصالتها من المٌم والتمالٌد السائدة فً المجتمع الفلسطٌنً.
 الآثار النفسٌة للتمرد النفسً:
 مخدرات وأعمال النص .الجنوح والانحراؾ مثل تعاطً الكحول وال-0
 للك عاطفً والذي ٌؤدى بدوره إلى الاؼترا  النفسً والاكتئا .-0
  عؾ الاستمرار وكثرة الشن والرٌبة والكراهٌة والمٌل إلى التخرٌ  والتدمٌر.-5
 الرؼبة والاندفاعٌة والافتمار إلى المدرة على  بط الذات والسٌطرة على النفس.-4
 .)29،ص4220فاتهم وما ٌسببونه للآخرٌن (علٌان، الشعور بالذن  نتٌجة تصر-3
 .)24، ص5020التمرد أحد مأاهر السلبٌة للتؽٌٌر الاجتماعً (ٌاس، التمٌمً، -2
 مفهوم الإبداع: ثانٌا:ً
إن مفهوم الإبداع ذو مدلول واسع، ومتعدد الجوان  والمداخل، ولد لا نتمكن من تحدٌد تفاصلٌل 
لاخللتلبؾ الجوانلل  الإبداعٌللة والأللروؾ الإنسللانٌة والنفسللٌة مفهللوم الإبللداع بشللكل دلٌللك نأللرا ً
والبٌئٌة لكل فنان، فكل فنان ٌخوض العملٌة الإبداعٌة بطرٌمته الخاصة والمتمٌزة لأنها نابؽة من 
 .)2، ص9290ذاته ( ألكسندر روشكا، 
الطبٌعلة  فلًالعدٌد من المفكرٌن بأن الشخص ٌصبح مبدعا ًفنانا ًكان أو عالما ًعندما ٌجلد  وٌرى
روابط لم ٌصل إلٌها أحد لبله، وأن الإبداع فً كل من الفن والعلم ٌرتبط ارتباطلا ًوثٌملا ً وأأشٌاء 
 .)00، ص2220بشخصٌة الفنان المبدع (الأعسر، 
الأدبٌات المتخصصة فً دراسة الإبداع لد أثلارت جمللة ملن المو لوعات التلً تعلد  والوالع أن
لإبللداع، النتللاج المبللدع، الشخصللٌة المبدعللة، الوسللط أو المنللا  أبعللاًدا للئبللداع أهمهللا: عملٌللة ا
 .)12:p,0102 ,tiebzok( الاجتماعً للئبداع..الخ
 خصائص المبدع:
 الإبداعٌللة، شخصللٌةتشللٌر الدراسللات التربوٌللة النفسللٌة إلللى وجللود عوامللل شخصللٌة تللرتبط بال
 ،)ytilanigirO(،الأصالة)ytilibixelF(، المرونة)ycneulF(كالطلبلة
 ).24، ص0220الإحساس بالمشكلبت، الاحتفاأ بالاتجاه ومواصلة الهدؾ.. الخ (إبراهٌم،  
  
صفات وسمات عامة للمبدعٌن، ولد تتوفر كلها أو بع ها فً الإنسان الذي لدٌه للدرة كما توجد 
على الإبداع، كما أن ؼٌا  بع ها لا ٌعنً عدم المدرة على الإبداع بالرؼم أنها تلؤثر عللى هلذه 
 ة، وهذه الصفات هً:المدر
 :منها صفات عملٌة -1
ولدرة عللى الإلملام بالتفاصلٌل فٌملا ٌهلتم  ،ذاكرة لوٌة، وٌمتلن لدرة عالٌة على التفكٌر الإبداعً
ٌمٌل ، وٌتمتع بالاستملبلٌة فً التفكٌر والرأي والنمد البناء، ٌمٌل إلى البحث والتأمل الذهنً، وبه
، 9220، الزٌلات( ٌمتللن ثمافلة ومعرفلة واسلعة، وضلتفكٌلر بالأشلٌاء التلً تحملل الشلن والؽمل
 .)20ص
 :منها صفات نفسٌة -2
ٌف لل ، والعلً فٌملا ٌتصلل بلأمور الحٌلاة وجلاد فلً حٌاتله، ٌح  التمٌلز بعملله ولا ٌحل  التملٌلد
عنٌلد لا ٌتخللى علن رأٌله ، الثملة بلالنفس والشلعور بالملدرة عللى تنفٌلذ ملا ٌرٌلد، العزللة والتأملل
علدم الاستسللبم والهلر  ملن المشلاكل ، طموح وٌمتاز بموة الإرادة، هولةبسهولة ولا ٌستسلم بس
 .) 94، ص4220(سوٌدان، والعدلونً، 
 :منها صفات عملٌة -3
فلً عملله وٌتلابع أفكلاره بجدٌلة  ٌثلابر، ٌمٌل إلى المؽلامرة والتجرٌل ، ٌنفر من الأعمال التملٌدٌة
الؽام للة وحللل المشللكلبت  لللادر علللى التعامللل مللع الموالللؾ، بللالرؼم مللن معار للة الآخللرٌن
لا ٌهتم كثٌرا ًبالرسمٌات التنأٌمٌة وٌكره العمل فلً مواللؾ تحكمهلا لواعلد وتنأٌملات ، الصعبة
 ).02،ص2990عبد الؽفار، صارمة (
 
 :منها صفات إنسانٌة -4
لدٌله للدرة عللى ، سعى إللى اعتلراؾ الآخلرٌن بمدراتله الإبداعٌلة، ٌمهذ  ولكنه صرٌح ومستمل
(  لللادر علللى مماومللة  للؽوط الجماعللة، ار  الإنسللانٌة والعللالم الخللارجًالانفتللاح علللى التجلل
 .) 94، ص4220سوٌدان، والعدلونً، 
 النظرٌات النفسٌة التً تناولت مفهوم الإبداع :ثالثا:ً 
لمد حأً الإبداع بمكانة متمٌزة فً العلوم الإنسانٌة، وفً علم النفس بشكل خاص، حٌث اتجهت 
سة الإبداع كأاهرة من منطلمات مختلفة، تركلت نتائجهلا العلمٌلة عللى الدراسات النفسٌة إلى درا
 مفهوم الإبداع.
وفٌملا ٌللً ٌحلاول الباحلث إلملاء ال لوء عللى بعلض النأرٌلات النفسلٌة التلً تناوللت مو لوع 
 الإبداع.
 . )sisylanaohcysP(مفهوم الإبداع فً مدرسة التحلٌل النفسً  -
ملن خللبل تحلٌلل وتجزئلة الخبلرة الفنٌلة  الإبداع عند الفنلانلامت نأرٌة التحلٌل النفسً بدراسة 
إلى مكونات جزئٌة، والاهتملام بمعرفلة منبلع الإلهلام واستمصلاء دٌنامٌاتلة، حٌلث اتفلك أصلحا  
مدرسة التحلٌل النفسً شفروٌدش وأتباعه على اعتبلار العواملل اللبشلعورٌة هلً الملوى الأساسلٌة 
، والتلللً تتلللأثر بالحتمٌلللات البٌولوجٌلللة والسلللٌكولوجٌة وراء مٌكانٌزملللات الإبلللداع عنلللد الفنلللان
 .) 20ص :3290( عبد الؽفار،  والاجتماعٌة للمبدع
الإبداع الفنً على أنه إعلبء وتسامً للرؼبات العدوانٌة والجنسٌة المخزونة فً مخزن  وأرجع 
فنان من عالم ال نملن الفن هو عالم رمزي ٌإاللبشعور عند الفنان منذ أٌام طفولته الأولى، حٌث 
  
من عالم الخٌال إلى عالم الوالع  نملناومن ثم ٌ ؼٌر المرفوض وض إلى عالم الخٌالرفالوالع الم
ه هدافلأ فنانذلن باستبدال ال ،خررالفنً المتمثل فً لوحة أو لطعة موسٌمٌة أو أي عمل فنً 
جش الإبداع شٌون ولد فسر ،ٌةرمزسٌة المرفو ة اللبشعورٌة بأهداؾ أخرى أسمى وأكثر جنال
الفنً على أنه علمٌة إسماط الفنان لللبشعور الجمعً الذي ٌحمل لا شعور الإنسانٌة المنحدرة 
إلٌه من أسلبفنا البدائٌٌن، أما شأدلرش فمد فسر الإبداع الفنً على أنه تعوٌض عن الإحساس 
 ).44: ص2220(حنفً،  بالنمص والشعور بالدونٌة
 :اعوتفسٌرها للإبد لتتاالجش نظرٌة -
إلى العمل الفنً بأنه ٌتمٌلز بوحدتله الخاصلة التلً لا تمبلل  )tlatseG( نأرت نأرٌة الجشتالت
نها ترى أن الإدران أو السللون عاملة ٌلتم فلً صلٌؽة كلٌلة، للٌس لمجموعلة ملن إ التجزئة، حٌث
فالجشلتالت  الأجزاء أو الوحدات المستملة، فالعمل الفنً هو وحدة تدرن ككل من الوهلة الأوللى،
نها تتكامل فً وحدات كلٌلة مترابطلة إبل  ،تنأر إلى الأجزاء على أنها وحدات ؼٌر لائمة بذاتها
 .)5020( الكعبً،  داخل الكل الدٌنامً، فكلمة الجشتالت تعنً الصٌؽة الإدراكٌة الكلٌة
 :وتفسٌرها للإبداع النظرٌة السلوكٌة
كد أن الإبداع ٌأهر ؤرتباطٌة، حٌث ٌفسر شمٌدنٌنش الإبداع فً  وء الإطار العام للنأرٌات الا
نتٌجة لتكون علبلة بٌن المثٌر والاسلتجابة المبدعلة، وأن هلذه الاسلتجابة تتكلون نتٌجلة الارتبلاط 
بالتعزٌز، وأن الإبلداع هلو تجمٌلع العناصلر المترابطلة فلً تشلكٌلبت معٌنلة لممابللة الحاجلات أو 
لٌة الجدٌلدة متنلافرة وؼٌلر متجانسلة كلملا لتحمٌك بعض الفائدة، وأنه كلملا كانلت العناصلر التشلكٌ
  ).9990(راتدفً،  ازداد مستوى الإبداع فً عملٌة الحل
أن الفن نشاط ٌتولد عن منبهات أو مؤثرات خارجٌة تثٌلر ) 2691 enitnelaVفانتٌن ( وٌرى
 لدى الفنان بعض الاستجابات الفنٌة، والتً ٌترجمها إلى أعمال فنٌة بناء عللى خبراتله ومهاراتله
 .)59، ص2220السابمة (حنفً، 
 النظرٌة الإنسانٌة وتفسٌرها للإبداع: -
تؤكد النأرٌة الإنسانٌة على دور الدوافع الإبداعٌة فً النشاط الإبداعً الكلً مع تركٌزهم عللى 
) ودوره فً النشلاط الإنسلانً بوجله علام، والنشلاط noitazilautcA-fleSدافع تحمٌك الذات (
 .)220، 2990بد السلبم عبد الؽفار،الإبداعً بوجه خاص (ع
 ًفللالمعنى الحمٌمللً لمفهللوم تحمٌللك الللذات الللذي ٌمثللل المفهللوم المركللزي فللً الاتجللاه الإنسللان 
للئبللداع ٌكمللن فللً محاولللة الإنسللان اكتشللاؾ ذاتلله الحمٌمٌللة والتعبٌللر عنهللا  ًالللدافع والمنأللور
وملن ثلم فللٌس هنلان  تله،وتطوٌرها. ولد أكلد شكلارل روجلرزش عللى أن الفلرد ٌبلدع لإر لاء ذا
(ماٌر،   رورة للتساؤل عن مدى كون الإنتاج جٌدا ًأو سٌئا ًمن الناحٌتٌن الأخلبلٌة والاجتماعٌة
 ).00-0، ص3220
الحاجللات التللً تحللرن السلللون الإنسللانً علللى شللكل هللرم تكللون لاعدتلله شماسلللوش  صللورولللد  
، ولسلم الإبلداع إللى لسلمٌن أو الحاجات الفسٌولوجٌة، وتمع حاجة تحمٌك اللذات عللى لملة الهلرم
نوعٌن: النوع الذي ٌؤدي إلى إنتاج الجدٌد من الأشٌاء، وهلو اللذي ٌعتملد عللى الموهبلة والعملل 
 ).)ecneirepxE kaePالجاد المتواصل، وما ٌسمٌه خبرة الممة 
أملا النلوع الثلانً ملن الإبلداع هلو إبلداع تحمٌلك اللذات، وهنلا ٌصلبح وصلول الفلرد إللى مسلتوى 
من تحمٌمه لطالاته الإبداعٌة، مرادفلا ًلوصلوله إللى مسلتوى مناسل  ملن الصلحة النفسلٌة  مناس 
 ).20: ص9290(روشكا، السلٌمة، أو وصوله إلى مستوى مناس  من الإنسانٌة المتكامل 
  
 
 لإبداع:ها لتفسٌروالنظرٌة الاجتماعٌة النفسٌة 
كٌلدها عللى دور العواملل والمنلا  خللبل تأ ملن الفنلً الإبداع ةالنفسٌ ةالاجتماعٌ ت النأرٌةفسر
عملٌللة نفسللٌة الاجتمللاعً والنفسللً فللً النتللاج الإبللداعً، لللذا أكللدت علللى أن الإبللداع الفنللً هللو 
تجسد فً شكل وتتباع للمعاٌٌر السائدة التعبٌر عن النفس بتلمائٌة تخلو من الإ تجلى فًت اجتماعً
 .)5220عمل أو أداء أاهر  (معمار، 
 تعلٌـك:
لأنله ملن الخطلأ أن  ل، وهلذا ملا هلو متوللعفسرت الإبداعواختلفت التفسٌرات التً هكذا تعددت  
عللى  للئبلداع نتولع تفسٌرا ًواحلدا ًأو تصلورا ًٌجملع علٌله المفكلرون، فكلل مفكلر ٌعطلً تفسلٌراً 
حس  الزاوٌة التً ٌنأر من خلبلهلا إللى ألاهرة الإبلداع المتعلددة الزواٌلا والجوانل  مثلهلا مثلل 
 metsySالإنسانٌة الأخرى. وتجدر الإشارة فلً هلذا المملام إللى نأرٌلة اللنأم (بمٌة الأواهر 
أاهرة، فلٌس هنان سب  واحد صحٌح  ة) التً تؤكد على تعدد العوامل المنشئة لأٌseiroehT
  ه.إنما هً نتٌجة عدد كبٌر من العوامل المتداخلة والمتفاعلة فٌما بٌن ،أاهرة ةلأٌ
 الإنتاج الإبداعً:
الإبللداعً هللو المنللتج الللذي ٌأهللر فللً جمٌللع الأعمللال الفنٌللة أو العلمٌللة، النأرٌللة أو الإنتللاج 
التطبٌمٌة، مادٌة أو ؼٌر مادٌة، فهو منتج ٌأهر فً جمٌع مجالات الحٌاة سواء من خلبل الأفراد 
 أو الجماعات، ولابد أن ٌتصؾ الإنتاج الإبداعً بمعاٌٌر ثلبثة هً: 
ر فً أي مجال من مجالات الحٌاة من حٌث جدة الفكرة أو جلدة وٌعنً جدة العمل المبتك الجدة:-
التصلمٌم، أو جلدة الاسلتعمال ..اللخ، ملع مراعلاة أن ٌكلون العملل المبتكلر متوافملا ًملع تطلورات 
 العصر.
حٌث إن أصالة العمل المبتكلر تكلون ملن حٌلث اسلتفادته ملن ملوارد البٌئلة وإمكاناتهلا  الأصالة:-
وأن ٌتصؾ بالسبك فلً التنألٌم أو التصلمٌم وأن ٌكلون ملن إنتلاج ومراعاته للأروؾ المحٌطة، 
 ).42، ص2990(عبد الؽفار،  أفكار الفنان نفسه ولٌس مستمد من أفكار الآخرٌن
أن ٌكلون العملل الفنلً ذا لٌملة تمبلله جماعلة ثمافٌلة ملا، ومنفعلة مرتبطلة بملا  المٌمةة والمنفعةة:-
مع وأن ٌكلون أثلره إٌجابٌلا ًعللى الملدى الطوٌلل، ٌحممه العمل الإبداعً من فائدة ومصلحة للمجت
 من حٌث استمرار الناتج الإبداعً، وإنتاجه  أكثر من مرة، وأن ٌكون للٌل التكلفة ٌمكلن تطبٌمله
 .)000، ص5220( معمار، 
 منهجٌة وإجراءات الدراسة:
 سلمات سممٌلاو )التملرد النفسلً( ممٌلاستسعى الدراسة الحالٌة لتحمٌك أهدافها من خلبل تطبٌك 
 التشكٌلً وذلن من خلبل ما ٌلً: ) لدى الفناننتاج الإبداعًالإ(
 
 أولا:ً منهج الدراسة:
 اعتمد الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً.
 ثانٌا:ً مجتمع الدراسة:
تكللون مجتمللع الدراسللة مللن جمٌللع الفنللانٌن التشللكٌلٌٌن فللً لطللاع ؼللزة والبللالػ عللددهم حللوالً 
 .نوعٌن المن كلب ا ً تشكٌلٌ ا ً ) فنان2200(
 ثالثا:ً عٌنة الدراسة:
  
أي ملا نسلبة  (ذكلور، وإنلاث)، ٌننلوع) فنانلا ًتشلكٌلٌا ًملن كللب ال240تكونت عٌنة الدراسة ملن (
-0) فنانًلا ملن فئلة الخبلرة (20) فنانا،ً وبواللع (200%) من مجتمع الدراسة الحالٌة منها (20(
) فنانلة 20) فنانلة، وبواللع (200و(فملا فلوق)، -00) فنانًا من فئة الخبلرة (20سنوات)، و( 20
فملا فلوق)، وللد تلم اختٌلار -00) فنانلة ملن فئلة الخبلرة (20سلنوات)، و( 20-0من فئة الخبرة (
والخبللرة الفنٌللة.  نللوععٌنللة الدراسللة بالطرٌمللة العشللوائٌة الطبمٌللة تبعللا ًلمتؽٌللرات الدراسللة ال
 :) وٌو ح ذلن0والجدول(
ًء على الطرٌمة العشوائٌة الطبمٌة ذات الاختٌار ٌوضح اختٌار عٌنة البحث بنا) 1جدول (
 المتساوي
 11-1انخبزة ين ( انًجًىع نىعان
 سنىاث)
فًب –سنت 11انخبزة ين (
 فىق)
 66 66 021 روذك
 66 66 621 اثنإ
 101 101 140 انًجًىع انكهٍ
 
 رابعا:ً أداة البحث وخطوات بنائها:
مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً، لام  نأًرا لعدم وجود ممٌاس لمٌاس الأداة الأولى:
الباحث ببناء هذا الممٌاس لٌتلبءم وطبٌعة البحث، ومن خلبل مراجعة المصادر العلمٌة وأدبٌات 
)، 6691 ,mherBالبحوث والدراسات السابمة الخاصة بمو وع الدراسة الحالٌة، (
)، (اللبمً، 2220ة، )، (المطارن2220)، (الزاد، 7991 ,nallimcM & nnamlleH(
لاحأ ، )5020)، (ٌاس، وتمٌمً، 3220)، (عبد الأحد، 5220)، (ماكداول وبو ، 0220
الباحث أن هنان أراء وتعرٌفات نأرٌة لمو وع التمرد النفسً تشمل محتوى المو وع، تم 
جالات الاستعانة بها فً عملٌات بناء الممٌاس، وتوأٌفها بما ٌخدم البحث، ولد تم اختٌار أربعة م
 ):0ممترحة للممٌاس، وهً كما فً الجدول (
 
 
 ) ٌبٌن توزٌع الفمرات على مجالات ممٌاس التمرد النفسً2جدول (
 انًجًىع تسهسم انفقزاث انًجبلاث ث
 8 4060069167169676،64 انتًزد عهً سيلاء انًهنت. 1
 8 ،061061161168626460 انتًزد عهً انعبداث وانتقبنُذ الاجتًبعُت. 0
 9 146806406106816،164160161 انتًزد عهً حزَت انفزد نهسهىك. 4
 2 90670620621641 انتًزد عهً حزَت انتحكى انذاتٍ نهسهىك. 4
 14 انًجًىع انكهٍ نهفقزاث
 صٌاغة فمرات الممٌاس:
بعد أن تم تحدٌد المفاهٌم والمجالات، تم الحصول على عدد من الفمرات التً تعبر عن التمرد 
 ) فمرة لممٌاس التمرد النفسً بشكل أولً.24ً لدى الفنان التشكٌلً، وتم صٌاؼة (النفس
نأًرا لندرة وجود مماٌٌس لمٌاس صفات الإنتاج الإبداعً التشكٌلً، فمد لام  الأداة الثانٌة:
الباحث ببناء هذا الممٌاس لٌتلبءم وطبٌعة البحث، ومن خلبل مراجعة المصادر العلمٌة وأدبٌات 
  
) 2990)، (لٌندول، ورخرٌن، 2990)، (جونز، ورخرٌن، 3990لحالٌة، (فٌدرمان، البحوث ا
) (إبراهٌم، 2220)، (حنفً، 2990)، (عبد الؽفار، 2990)، (دٌوي، ورخرٌن، 2990(مٌرو، 
)، لاحأ الباحث أن 5020)، (الكعبً، 4220) (سوٌدان، والعدلولً، 5220) (معمار، 0220
وم الإبداع، والإنتاج الإبداعً التشكٌلً تشمل المو وع، تم هنان أراء وتعرٌفات نأرٌة لمفه
الاستعانة بها فً عملٌات بناء الممٌاس وتوأٌفها بما ٌخدم البحث الحالً، ولد تم اختٌار (أربعة) 
 ):5مجالات ممترحة للممٌاس، وهً كما فً الجدول (
 ) ٌبٌن توزٌع الفمرات على مجالات ممٌاس الإنتاج الإبداعً3جدول (
 انًجًىع تسهسم انعببراث انًجبلاث ث
 1 1،2،6،5،4،3،2،1 الجدة. 1
 2 ،51،41،31،21،11،61،5 عدم الشيوع (الندرة). 0
 5 42،32،22،12،62،51،11،21،61 الأصالة. 4
 6 63،52،12،22،62،52 القيمة والمنفعة. 4
 14 انًجًىع انكهٍ نهفقزاث
 
 
 
 صٌاغة فمرات الممٌاس:
المفاهٌم والمجالات، تم الحصول على عدد من الفمرات التً تعبر عن سمات بعد أن تم تحدٌد 
) فمرة لممٌاس الإنتاج الإبداعً بشكل 25الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً، وتم صٌاؼة (
 أولً.
 صلاحٌة الفمرات للممٌاسٌن:
وعة لؽرض التعرؾ على صدق المحتوى للممٌاسٌن لام الباحث بعرض الأداتٌن على مجم
) من الخبراء والمتخصصٌن فً علم النفس والفن التشكٌلً، وبعد جمع رراء 2مكونة من (
%) فأكثر 32المحكمٌن وتحلٌلها باستعمال النسبة المئوٌة فمد تم لبول الفمرات التً اتفك علٌها (
) 20من الخبراء على صلبحٌتها فً لٌاس ما و عت لأجل لٌاسه، وبناًء على ذلن فمد حذؾ (
) فمرات واستبماء 2) فمرة من فمرات ممٌاس التمرد النفسً، وحذؾ (25ت واستبماء (فمرا
 ) فمرة من ممٌاس الإنتاج الإبداعً.25(
 ثبات الممٌاسٌن:
) فنان وفنانة 25تم حسا  معامل الثبات بطرٌمة إعادة تطبٌك الممٌاسٌن على عٌنة مكونة من (
) ٌوًما، وتم حسا  معامل 30ى بعد مرور (تشكٌلٌة، ولد تم إعادة تطبٌك الممٌاس مرة أخر
 ) لدى ممٌاس الإنتاج الإبداعً.98,.) لدى ممٌاس التمرد النفسً، و(29,.الارتباط وكان (
 طرٌمة تصحٌح الممٌاسٌن وحساب الدرجات:
من أجل الحصول على الدرجة الكلٌة للممٌاسٌن التً ٌحصل علٌها المستجٌ  على فمرات 
(موافك جدا،ً موافك، محاٌد، ؼٌر موافك، ؼٌر سً ٌتكون من البدائل: الممٌاسٌن، حس  سلم خما
، إذ تم حسا  الدرجة الكلٌة للمستجٌ  )3،4،5،0،0الدراجات ( على التوالً موافك جدا)ً ٌمابلها
من خلبل جمع الدرجات لجمٌع الفمرات علًما أن المدى النأري للممٌاس التمرد النفسً هو 
)، وعلٌه تكون أعلى درجة على 03-051نتاج الإبداعً هو ()، وكذلن ممٌاس الإ03-051(
  
)، وبهذا الإجراء أصبح الممٌاسٌن جاهزٌن 25) درجة وأدنى درجة هً (230الممٌاسٌن (
 )0)، و(0للتطبٌك. أنأر ملحك (
 عرض النتائج وتفسٌرها ومنالشتها:
سٌتم عر ها وفما ًفٌما ٌلً عرض نتائج الدراسة التً تم التوصل إلٌها فً  وء أهدافها، و
 لسلسل أهداؾ الدراسة وكما ٌلً:
 السؤال الأول:
 ما مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟
ولتحمٌك هذا الهدؾ فمد جمع الباحث البٌانات التً تم الحصول علٌها من تطبٌك ممٌاس التمرد 
ة تشكٌلٌة اختٌرت بطرٌمة ) فنانا ً وفنان240النفسً بصورته النهائً على عٌنة لوامها (
) ٌو ح ذلن، ومن خلبل إٌجاد المتوسط 0العشوائٌة الطبمٌة ذات الاختٌار المتساوي والجدول (
 وسطال تم احتسا )، 20،20وبانحراؾ معٌاري ممداره () 208200( الحسابً الذي بلػ
لعٌنة واحدة )، وباستخدام الاختبار التائً 200الفر ً لممٌاس التمرد النفسً وكان ممداره (
)، وعند ممارنتها بالمٌمة الجدولٌة عند مستوى 00،0أهرت المٌمة التائٌة المتحممة تساوي (
)، أهرت أن المٌمة المحسوبة أعلى من 39،0) والبالؽة (240) ودرجة حرٌة (32،2دلالة (
والجدول  مرتفع المٌمة الجدولٌة، وهذا ٌدل على أن أفراد عٌنة الدراسة الحالٌة لدٌهم تمرد نفسً
 ) ٌو ح ذلن4(
ٌبٌن المتوسط الحسابً والانحراف المعٌاري والمٌمة التائٌة لممٌاس التمرد ) 4جدول (
 النفسً.
انًتىسط  انعُنت
 انحسببٍ
الانحزاف 
 انًعُبرٌ
انًتىسط 
 اننظزٌ
درجت 
 انحزَت
انقًُت 
انتبئُت 
 انًحسىبت
انقًُت 
 انجذونُت
يستىي 
 انذلانت
 56،6 6581 6182 642 111 12821 168111 642
وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة حس  النأرٌة النفسٌة للتمرد النفسً إلى أن رد الفعل النفسً هو 
الحرٌات الشخصٌة للفرد أو تتعرض للتهدٌد أو تمل أو تملص دافعٌة ٌعتمد أنها تنشأ عندما 
للتهدٌد أو  الاستبعاد فتسعى دافعٌة الفرد إلى استبعاد أو استرجاع أنماط السلون المتعرض
أنماط السلون التعوٌ ً الذي ٌعبر عنه الفرد سلوكٌا ًمن خلبل الاستبعاد ولد تنشأ هذه الدافعٌة 
 أو إدراكٌا ًأو عاطفٌا ًوفً هذه الحالة ٌكون الفرد  ٌك الأفك وؼٌر عملبنً إلى حد ما.
لفنان التشكٌلً ا إن حٌث، وٌرى الباحث أن ذلن ٌتفك مع ما ذهبت إلٌه النأرٌة النفسٌة للتمرد
الفلسطٌنً ٌتعرض إلى  ؽوط نفسٌة بسب  الأو اع الأمنٌة والسٌاسٌة والالتصادٌة فً 
حالة من م لهذا تنتابهم حرٌتهمن ٌد ٌتم مما أدى إلى المجتمع الفلسطٌنً وخاصة فً لطاع ؼزة،
وتمالٌد بمستوى فكري ونفسً لادر على إ افة لٌم  الفنٌة مفً أعماله تجسد ذلن التمرد النفسً
شطبٌلش  دراسة ، وهذا ٌتفك معجدٌدة مواكبا ً للتطور الإٌجابً الذي ٌخدم المجتمع الفلسطٌنً
ما توصلت ومخالفا ً تماما ً ل )،5020)، دراسة شٌاس، والتمٌمًش (0020شالسبا ش ( )،2220(
 ) من أنه لا ٌوجد تمرد نفسً لدى الشبا .0220إلٌه من نتائج مع دراسة شاللبمًش (
 الثانً:  السؤال
 نتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ما مستوى الإ
أأهرت النتائج التً تم التوصل إلٌها باستخراج المتوسط الحسابً والانحراؾ المعٌاري والنس  
 ، الأصالة،، الندرةالمئوٌة لممٌاس الإنتاج الإبداعً وأبعاده الفرعٌة وهً: (الجدة، عدم الشٌوع
  
)، فمد أأهرت الدرجة الكلٌة أن استجابة الفنانٌن على هذا الممٌاس وأبعاده عةالمٌمة والمنف
 ):3الفرعٌة  من المستوى المرتفع ولد لخص الباحث هذه النتائج فً الجدول رلم (
ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة لمجالات الإنتاج الإبداعً عند الفنانٌن ) 5جدول (
 التشكٌلٌٌن الفلسطٌنٌٌن.
 اننسبت انًئىَت% الاستجببت بثيتىسط يجبلاث الإنتبج الإبذاعٍ
 0867 1464 انجذة
 48 0464 )اننذرةعذو انشُىع (
 87 0164 الأصبنت
 18620 2064 انقًُت وانًنفعت
 18620 2064 انذرجت انكهُت
 
)، حٌث جاء مجال عدم 5،00 -5،05) أن المتوسطات الحسابٌة تراوحت بٌن (3ٌبٌن جدول (
)، وبدرجة مرتفعة جدا،ً بٌنما جاء 5،05الشٌوع فً المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابً بلػ(
 )، وبدرجة متوسطة.5،00مجال الأصالة فً المرتبة الأخٌرة وبمتوسط حسابً بلػ (
الفنٌة المتبعة سواء فً ووالمهنٌة  أسالٌ  التنشئة الاجتماعٌةوٌرجع الباحث هذه النتٌجة إلى 
ذات أنأمة ولوانٌن  ضوالتً تحاول فر مجتمعأو ال خصوصٌة البٌئة الفلسطٌنٌةبسب   البٌت
مؽزى سٌاسً للمحافأة على الهوٌة السٌاسٌة والثمافٌة للئنسان الفلسطٌنً، فالحث على التمسن 
بالجذور التارٌخٌة والح ارٌة وأحٌاء التراث الفلسطٌنً كان له أثرا ًكبٌرا ًعلى التكوٌن النفسً 
تشكٌلً الفلسطٌنً، فنراه لد تشكلت دوافعه الباطنة لتُحرن الإبداع فً اتجاهات تتعلك للفنان ال
 بالتراث رؼبة فً حفأه أو تسجٌله لنمل كل معطٌات الإٌمان بالحك عبر الأجٌال.
 السؤال الثالث:
 ما مدى العلالة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟
على وجود  شبٌرسونشنتائج الدراسة التً تم التوصل إلٌها باستخدام معامل ارتباط أأهرت 
حصائٌا ً بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً عند المستوى دلالة إعلبلة ارتباط اٌجابٌة دالة 
 )0، كما ٌت ح ذلن من خلبل الجدول رلم (معتدلة دالة إحصائٌا ً ) وهً علبلة 02،2(
 
 
 
 للعلالة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً. "بٌرسون"نتائج معامل ارتباط ٌبٌن ) 6جدول (
 انذلانت يعبيم الارتببط
 دالة 3،6
وٌرجع الباحث هذه النتٌجة إلى وجود تطابك بٌن الشخصٌة الإبداعٌة وما تتصؾ به من 
 ،الإبداعً بالجدة الخروج عن المألوؾ والطموح الحاد والعمل الجاد والمثابرة وما ٌتمٌز الإنتاج
الفائدة الاجتماعٌة المرجوة من هذا الناتج وما تتمٌز به شخصٌة الفرد ، والأصالة،ووعدم الشٌوع
المتمرد من الخروج عن العادات والمٌم المتعارؾ علٌها فً المجتمع خاصة والمجتمع الفنً 
 ذا سمة الإبداع.خاصة بهدؾ تطوٌر المجتمع للؤف ل والرلً بالمجتمع بعادات ولٌم جدٌدة وه
 السؤال الرابع:
  
التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان مستوى  بٌن هل توجد فروق ذات دلالة إحصائٌة
 )؟إناثر، و(ذك نوعمتغٌر التعزى ل التشكٌلً الفلسطٌنً
) لأجل التعرؾ على sisylanA avonA yaW woTاستخدام تحلٌل التباٌن الثنائً (تم 
تبٌن من نتائج  ولد، نوعالتمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً تبعا ً لمتؽٌر الالفروق فً درجات 
هنان فروق ذات دلالة إحصائٌة فً  عن عدم وجود) 2تحلٌل التباٌن المو ح فً جدول (
) 203،0وأن المٌمة الفائٌة المحسوبة ( نوع (ذكور، وإناث)درجات التمرد النفسً تبعا ًلمتؽٌر ال
) ودرجة حرٌة 32،2) عند مستوى دلالة (02،5لفائٌة الجدولٌة والبالؽة (وهً ألل من المٌمة ا
 .)240(
ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة والانحرافات المعٌارٌة ولٌمة (ف) لمٌاس علالة التمرد ) 7جدول (
 .نوع (ذكور، إناث)النفسً بالإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً تبعا ًلمتغٌر ال
يجًىع  نيصذر انتببَ
 انًزبعبث
يتىسطبث  درجت انحزَت
 انًزبعبث
انقًُت انفبئُت 
 انًحسىبت
 يستىي انذلانت
 غُز دال 2،260 1416147 140 1416147 انجنس
هذه النتٌجة إنها متفمة مع نأرٌة التمرد النفسً كونها لم تشر إلى وجود فروق  وٌعزو الباحث 
للتمرد  ٌكون أكثر عر ة ٌد الحرٌاتٌتم نوأكدت بأ، نوعذات دلالة إحصائٌة حس  متؽٌر ال
هذا التفسٌر ٌنسجم مع نتائج البحث الحالً التً أأهرت عدم وجود فروق ذات دلالة والنفسً، 
، لأن طبٌعة ال ؽوط والتمٌٌد للحرٌات والالتزام بالأنأمة والموانٌن نوعإحصائٌة وفك متؽٌر ال
ٌن عر ة للمثٌرات ذاتها نوعذلن كلب الوبشكل متساٍو، وك )وإناث ،ذكور(تطبك على الجمٌع 
وجاءت النتٌجة الحالٌة  ،البٌئة المجتمعٌة هما تفر  ةمع توافر فرص متساوٌة لهما فً مشاهد
 مع دراسة، )، واختلفت مع ما توصلت إلٌه نتائج الدراسة0020مطابمة لدراسة العبادي (
 ).0220(اللبمً، 
 السؤال الخامس:
بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً  صائٌةهل توجد فروق ذات دلالة إح
 سن فما فوق)؟11سنوات،  11-1متغٌر الخبرة الفنٌة من (تعزى لالفلسطٌنً 
) ٌتبٌن من نتائج sisylanA avonA yaW woTتم استخدام الباحث تحلٌل التباٌن الثنائً (
ا ذات دلالة إحصائٌة فً درجات التمرد ) أن هنان فرولً 2( تحلٌل التباٌن المو ح فً الجدول
) وهً أعلى من 290،00ائٌة المحسوبة (فالنفسً تبعا ً لمتؽٌر الخبرة الفنٌة إذا كانت المٌمة ال
)، 240) ودرجة حرٌة (32،2) عند مستوى دلالة (02،5ؽة (لالمٌمة الفائٌة الجدولٌة والبا
 .سنوات) 20-0ولصالح الخبرة الفنٌة من (
ن المتوسطات الحسابٌة والانحرافات المعٌارٌة ولٌمة (ف) لمٌاس علالة التمرد ٌبٌ) 8جدول (
 النفسً بالإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً تبعا ًلمتغٌر الخبرة الفنٌة.
يجًىع  يصذر انتببَن
 انًزبعبث
درجت 
 انحزَت
يتىسطبث 
 انًزبعبث
انقًُت انفبئُت 
 انًحسىبت
يستىي 
 انذلانت
 دال 7906،1 71161174 140 71161174 ة انفنُتانخبز
 
سنة فما فوق ) أكثر  00أن الفنانٌن التشكٌلٌٌن من ذوات خبرة (  هذه النتٌجة إلى الباحث زووٌع
حرٌة من الفنانٌن الألل خبرة لأنهم أكثر تمرسا ً وانشؽالاً واهتماما ً فً مجال الفن التشكٌلً 
  
ٌلٌة وهذا ما ٌزٌد لدٌهم الجرأة فً الخروج عن لٌم وعادات وأكثر خو ا ًللعملٌة الإبداعٌة التشك
 المجتمع الفلسطٌنً.
  
 التوصٌات والالتراحات:
 التوصٌات: -أولا:ً
 نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصٌات الآتٌة: فً ضوء
 فئة الشبا  باعتبارهم نواة مهمة فً المجتمع الفلسطٌنً. من الاهتمام بالفنانٌن -0
البحث العلمً، وتسلٌط ال وء على الإبداع كمفهوم تربوي  حركة شٌطالعمل على تن -0
ونفسً وفنً بهدؾ تحسٌن مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً من خلبل 
 تطوٌر لابلٌاتهم المعرفٌة والعملٌة فً مجال الفن التشكٌلً.
حل الكثٌر من  إلىوالأهلٌة  اللجان الفنٌة المختصة والمؤسسات والهٌئات الحكومٌة توجٌه -5
 .الفنانٌن التشكٌلٌٌن فً المجتمع الفلسطٌنً حرٌة المشاكل التً تعترض
 الممترحات: -ثانٌا:ً
التمرد النفسً باستخدام برامج تربوٌة  درجة تخفٌؾتهدؾ إلى إجراء دراسة تجرٌبٌة  -0
 ونفسٌة وفنٌة.
شكٌلً الفلسطٌنً وو ع الحلول إجراء دراسة لمعرفة أسبا  التمرد النفسً لدى الفنان الت -0
 المناسبة لكل من هذه الأسبا .
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